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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi ini dengan judul “Sistem Informasi Rekrutmen karyawan 
baru pada PT.jauwhannes Traco kudus berbasis WAP. Latar belakang dari Dalam 
merekrut karyawan ini perusahaan masih menggunakan proses manual seperti, 
pelamar harus datang ke perusahaan untuk mengantar surat lamaran pekerjaan .Jenis 
tes wawancara dan psikotes masih dilakukan secara manual dengan memanggil calan 
karyawan baru untuk melakukan seleksi .Untuk hasil seleksi karyawan baru, calon 
pelamar harus menunggu panggilan dari perusahaan untuk memulai bekerja 
mempelajari alur sistem Rekruitment karyawan baru pada PT.jauwhannes Traco 
Kudus. Rekrutmen  ini bertujuan untuk melakukan pendaftaran karyawan baru 
dengan onlin syarat – syarat yang telah ditentukan. 
 
Penulis membuat rancangan Sistem informasi Rekruitment karyawan baru 
ini meliputi kegiatan pendaftaran karyawan, jadwal seleksi dan hasil seleksi. 
mengenai merancang dengan pelamar dapat melampirkan syarat-sayarat sebagai 
calon karyawan baru melalui handphone ,untuk jadwal pelamar bisa melihat 
pengumuman dari handphone dan proses diterima atau tidaknya sebagai karyawan 
baru pelamar bisa melihat hasil seleksi melalui handphone. Membahas posedur 
Diagram Alir Dokumen dan Perancangan Basis Datanya yang terdiri dari use case, 
class diagram, sequence diagram, collaboration diagram, activity diagram state 
diagram dan ER diagram.  
Kata Kunci : Rekrutmen karyawan baru berbasis WAP. 
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